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Pregledni C/anuk 
Survey article 
Recenzenti: Goran Filipi, Jasko Botanic 
Daje se sazeti pregled najnovijih hrvatskih dijalekatnih 
rjecnika , stokav skih , kaj kavs kih i cakavskih, s posebnim 
osvnom na Rjei'nik brackih cakavskih go vora Petra Simunovica. 
To je djelo ocijenjeno kao ,·e\iki dogadaj u hrvat skoj znanosti i 
u hrvatskoj kulturi. 
Kljucne rijeCi: /eksik, stokavstina, kajkavstina, cakavstina, Brae 
Dobro je pozna to kako je u posljednjih desetak god ina hrvatska dijalekatna leksikografija 
izvanredno bogata, toliko plodna da to doista nitko nije mogao ocekivati. Tradicionalno su 
najvise angazirani cakavski leksikografi, no probudila se i stokavska i kajkavska 
leksikografija, pa je sada sav hrvatski jezik u zivu bogacenju svoje 1jecnicke bastine. 
Pojavljuju se i amaterska djela s di letantskim obilje:Zjima, ali i vrhunska leksikografska 
ostvarenja, takoder naslovi izmedu tih dviju krajnosti. Ovaj clanak posvecujemo jednom 
takvom izvrsnu ostvarenju, Rjeeniku brackih cakavskih govora Petra Simunovica, no 
spomenutcemo i druge najnovije rjecnike, djela objavljena 2005. i 2006. godine ; vjerujemo 
dace tijekom 2006. (a i sljedecih godina) biti jos zanimljivih ostvarenja. 
Medu stokavskim rjecnicima najprije spominjemo Rjecnik govora backih Hrvata Ante 
Sekulica. To je opsezan 1jecnik ( 696 str. ), nakladnici su Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 
iz Zag reba te Katolicki institut " fvan Antunovic" iz Subotice. Objavljen je 2005. godine. 
Nakon uvodnih neophodnih poglavlja nalazimo studiju "Govor bunjevacko-backih Hrvata" 
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a zatim i "Rjecnik". Dobro je poznato da su Grgo Baclija i Marko Peic 1990. u Novom 
Sadu i Subotici objavili opsezan bunjevacki tjecnik, no, naravno, Sekulicevo djelo upravo 
je dragocjeno, a to bi se u drugacije zasnovanu tekstu lako i detaljno prikazalo. 
Prosle godine pojavilo se i djelo Mire Menac- Mihalic Frazeo/ogija novo§tokavskih 
ikavskih govora u Hrvatskoj. Nakladnici su Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje te Skolska 
knjiga. I toje opsezna knjiga, 505 stranica. Znatan dio te knjige (str. 121-35 8) upravoje 
"Rjecnik frazema", pa zato u ovom kontekstu to djelo i spominjemo. 
Upravo je objavljen i Ve/iki rjecnik sibenskih rici, nadimaka. imena, prezimena, 
ronzzanja. §tracanja i §tucigavanja. Autor je poznati novinar Ivo Jakovljevic. Rjecnik se 
nalaz i na dvadesetak stranica te vrlo skromne i vrlo trazene knjige . Nakladnik je POP & 
POP, a ima I 04 stranice. 
Godine 2005. pojavio se ijedan kajkavski rjecnik. Naime, ucenice Osnovne skole Sela 
pod vodstvom Mije Loncarica priredile su Mali s/ikovni 1jecnikzavicajnoga govora Zabna, 
Odre, Stupna, Seta i Grede. Nakladnikje Osnovna skola Sela smjestena sjeverozapadno od 
Siska. Rjecnik ima 192 stranice. 
Rjecnik kolanjskoga govora iii ricnik mista Katana na otoku Pagu djelo je Ive Ostarica 
objavljeno 2005. Sadrzi i studiju Silvane Yranic "Dijalektoloske napomene o govoru Kolana 
na otoku Pagu"; ona je i recenzentica rjecnika . Rijec je o opseinu rjecniku od 652 str. 
Nakladnikje Matica hrvatska Zadar. 
Zarko Martinovic objavio je iste godine Rjecnik govora atoka lia. Osim rjecnika knjiga 
sadrzi i popis toponima, literaturu, kao i predgovornicke rijeci. U cjelini knjiga ima 540 str. 
Nakladnikje Gradska knjiznica Zadar. 
Razgovor o cakavskim rjecnicima nastavljamo biljeskom o Rjeiniku splitskoga govora 
I A dictionary of Split dialect Thomasa F. Magnera i Dunje Jutronic iz 2006. Nakon 
predgovornih rijeci slijedi "Uvod", sam rjecnik i na kraju bibliografija. Uz splitske rijeci 
nalazimo istovrijednice na hrvatskom standardnom jeziku i na engleskom jeziku. 
" Predgovor" i "Uvod" objavljeni sui na engleskomjeziku. Knjiga ima 214 str., a nakladnici 
su Dubrovnik University Press i Duriex. 
Kunovske stare rici pripremila je Nina Vodopic, urednistvo i akcentuaciju potpisuje 
Nikica Kolumbic koji je i autor pogovora. Glavnina jete knjige iz 2006. rjecnik, a ima i 
drugih prinosa, npr. domace izreke iii clancic Slavka Vodopica "Zaseoci i predjeli u mjestu 
Kuni". Napominjem da se Kuna nalazi na Peljescu. Ukupno knjiga ima 186 str., a objavljena 
je u vlastitoj nakladi Nine Yodopic. 
Beside kaste/anske rjecnikje Radojke Baldic- 8ugum. Glavna urednica Ivana Kurtovic 
Budja ujedno je akcentuirala rjecnik te napisala sazetu biljdku o kastelanskim govorima. 
Knjiga sadrzi i recenzije Andele Francie i Josipa Lisca. Rijec je o opseinu djelu od 464 str. 
oveceg formata . Izdavaci su " Bijaci" Drustvo za ocuvanje kulturne bastine Kastel a i Muzej 
grada Kastela, a knjigaje objavljena ove godine. 
Tstinom je da bi o najkrace opisanim rjecnicima ( osobito o onim cakavskima) ovdje 
bilo potrebno reCi mnogo vise, no ovdje ih spominjemo da bi citatelji Cakavske rici imali 
makar i skroman uvid u najnoviju nasu dijalekatnu leksikografiju, izvanredno ozivjelu ll 
osamostaljenoj Hrvatskoj . No da sada vidimo osnovno o Rjeiniku brackih cakavskih govora 
Petra Simunovica, veliku djelu hrvatske dijalektologije. Razumije se, akademika Simunovica 
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nije kao leksikografa potrebno posebno predstavljati . Poznati Cakavisch-deutsches Lexikon 
Mate Hraste i Petra Simunovica dugo je bio najveci dijalekatni rjecnik u slavistici uopce. U 
tom su rjecniku uporisni punktovi Brusje i Dracevica, rodna mjesta dvojice autora, pa svakako 
postoji cvrsta veza izmedu toga djela i novoga Simunoviceva ostvarenja. Da vidimo kako 
je sastavljen novi veliki Simunovicev rjecnik, kojem je nakladnik Brevijar iz Supetra, a 
objavljen je u Supetru 2006. godine na 746 stranica enciklopedijskog formata. Najprije se 
autor svojom rijeci od srca obraca citatelju ("Tebi kojl st'ijes ovlllbar"), naravno, vlastitim 
govorom brackoga zavicaja. Roden u Dracevici na Bracu u te5kim uvjetima, kao i toliki 
drugi diljem domovine ili izvan nje, Petar Simunovic posao je u svijet da bi se Bracu vratio 
istinito koliko je najvise mogao, domacom rijeci, njenim akcentom, njenim znacenjem, 
njenom frazeologijom, svim svojim snagama upregnutima i strukturiranima u to veliko 
djelo . Pocinje Simunovic studijom "Cakavski govori otoka Braca" i manje sretnim 
podnaslovom "Studija brackoga dijalekta"; razumije se, bracki dijalekt ne postoji, golema 
vecina Braca pripada juznocakavskom (ikavskom cakavskom) dijalektu. Tu je skupljeno 
veliko znanje o obradivanim govorima, znanje koje ce studij samoga rjecnika moci jos 
produbiti . Vee ovdje vidimo da je u rjecnik uvrstena i onomastika koja doista mnogo govori 
i o Bracu danas, narocito o Bracu davnih vremena. Zatim dolazi poglavlje "Kako je zamisljen 
rjecnik i kako se sluziti njime". Ondje citamo da su natuknice tiskane masnim slovima i 
poredane abecednim redom . Uz natuknicu dolazi gramaticka obradba. Navode se genitivi 
imenica ako se akcentom razlikuju od nominativa (npr. bumbiJk, bumbiJkii), inace ne, npr. 
bih1ica. Pridjevi su uglavnom navodeni u neodredenim oblicima svih triju rodova. Fonetske 
inaCice mnogih leksema navodene su u okviru reprezentativnih natuknica, npr. pod smft 
navodi se i imenica smart (Bol). Glagoli se navode u infinitivu i u I . I. jd . prezenta, npr. 
jonCit. joncin. Dodaje se glagolski vid, uz to prijelaznost odnosno neprijelaznost glagola. 
Nakon natuknica i gramatickih podataka dolaze te iste rijeci u hrvatskom standardnom 
jeziku, zatim znacenja rijeci u navodnicima. Tako npr. uz glagol giizit dolazi standardni 
oblik giiziti i zatim znacenja te rijeci: "nogama gnjeciti, unistavati, zatirati"; " ici cvrstim 
korakom"; "tlaciti". Uz glagol iskrepenit se " ukrutiti se, zamrznuti se", naravno, ne dolazi 
oblik u hrvatskom standardnomjeziku kad on ne postoji . Homonimi su obradeni u posebnim 
clancima, npr.jiic u znacenju " led" ijiic u znacenju "drveni klin za ucvrscivanje lez ista 
bacve na kantirima" . Dio natuknicaje bez oprimjeravanja iz raznih razloga, najveci je dio, 
naravno, obogacen primjerima, cesto izvanredno zanimlj ivima. Prezimena su cesto s dobrim 
razlozima bez zabiljezena akcenta. Uvrstena je u znatnoj mjeri frazeologija . Posebno su 
oznaceni proverbiji, izreke, citati iz pjesama iii molitava, pa i uporaba rijeci u figurativnom 
znacenju. Leksicki clanci nerijetko su obogaceni kraticama djela u kojima se rabe iste ili 
sl icne rijeci koje su donesene u tom rjecniku, npr. uz prijedlog i'zvan citamo J 77, a to znaci 
da taj prijedlog u domacem obliku nalazimo obraden na 77. str. glasovita Juri siceva Rjeenika 
govora atoka Vrgade. Autor jednostavnim strjelicama upucuje na varijantne oblike, npr. 
pridjev frii/ upucuje se na primjer fro/. Dvostrukom strjelicom upucuje se na natuknicu u 
kojoj su podrobniji podatci, npr. g lagol opterihit upucuje se na glagol optereCiviit, a i taj se 
nesvrseni glagol jednostavnom strjelicom upucuje na svrseni vid glagola. Prezimena su 
navedena tako da se navodi god ina kadaje doticno prezime prvi put zabiljezeno u kojem od 
brackih mjesta, a navedena su i ona mjesta u kojima se odredeno prezime i danas nalazi. 
Npr. citamo da se prezime Simunovic prvi put spominje u Dracevici 1625 ., a biljezi se i 
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njegovo danasnje postojanje u Bolu, Loziscima, Milni i Supetru. Navedeni sui nadimci, pa 
i mjesta u kojima su odredeni nadimci zabiljezeni . Kao sto se ocekuje, i toponimi su vrlo 
bri zlj ivo navedeni, pa se mogu pratiti i na zemljovidima katastarskih ope ina . Kratice su 
navedene razne, kratice navedenih vrela, kratice brackih naselja, gramaticke kratice, 
strukovne kratice, a dodani su i razni znakovi , npr. prozodijski. U literaturi su navedeni 
rjecnici, znanstvena i strucna literatura, zbirke cakavskih tekstova, medu kojimaje mnoge 
akcentuirao sam autor u dugim godinama neutrudljiva rada. 
Naravno, najveci prostor (str. 45-663) zauzima sam rjecnik. Danas vee imamo velike 
hrvatske dijalekatne rjecnike [npr. Lipljinov varazdinski , Kranjcevicev kompoljski (cakavci 
u Lici), splitski Berezine Matokovic - Dobrile itd .], a u takve rjecnike svakako moramo 
ubrojiti i Simunovicev. Kako naslov kaze, rjecnik sadrzi bracke cakavske (ukljucujuci i 
cakavske) rijeCi , drugim rijecima, izostav ljenje Sumartin, bracko stokavsko mjesto. Naravno, 
Simunovicev je bracki rjecnik istojezican, nije dvojezican (hrvatsko-njemacki) kao sto je 
Hraste-Simunovicev rjecnik iz 1979. S obzirom na zemljopisni smjestaj, razumije se samo 
po sebi da mnoge natuknice pripadaju istom tematskom krugu, kako je npr. i u Jurisicevu 
1jecniku. S rijetkim iznimkama Simunovic tocno locira natuknice. Npr. pridjev gorak 
zabiljezio je autor u Bolu, Dracevici i Puciscima. Drugim rijecima, bit ce da taj leksem 
dolazi i u drugim mjestima, ali o tom nemamo potvrde. Medutim, npr. rijeci golta ili jesat 
ne znamo gdje su registrirane. Kako smo vee istakli , redovito postoje izgovorne odrednice 
natuknica; odstupanja (npr. prezime Markusovic bez oznacena nag laska) su iznimna. 
Egzemplifikacije su, vidjeli smo to vee, dragocjene i uglavnom redovite. Tako zvuce da ih 
je pravi uz itak Citati (npr. Biki5r mi j e do na i Lintu komadYc utrobice. ma hrvi5ski se rece 
iYgerica), ali tone znaci da ihje bilo lako skupiti. Pogledajmo npr. oprimjeravanjejednoga 
g lago la: DokLirCilo mi j e vee, sr Petre, govor /'t van te store beside. hocemo fremaf? 
Nakon rjecnika dolaze primjeri cakavskih brackih govora . Zastupljena su mjesta 
Dracev ica, Lozisca, Nerezisca , Postira, Praznice, Bol , Supetar, Milna i Selca. Iz Bola citamo 
i prijevode Dure Zuljevica, iz Selacajedino pjesme Zlatana Jaksica . Tako je to veliko filolosko 
djelo i stanovit knjizevni dogadaj. Napominjem da nerijetko medu primjerima brackih govora 
nalaz imo rijeci (npr. presecijlin iz Drace vice, str. 671) koje u rj ecniku g lase drugacije ( 466 : 
procesij Lin- Selca; procesj Lin- Donji Humac; 446: presesj Dn- Nerezisca). Usp. takoder 
prpomYstit (671 - Dracevica), ali je u natuknici iz Dracevice pripomi'stit (457). Ima u 
tekstovima i rij eci kojih medu natuknicama nema (prvrtjiv-669 : Dracevica), ali te natuknice, 
rekoh , nema. U jednom oprimjeravanju na 107. str. spominju se marojide, al i te rijeci ne 
nalazim kao natuknicu. Pod natuknicom recom na 50 I. str. citamo U oie/andura ces ni5c 
reciima, ali medu natuknicama citam samo oie/onda " lov na ptice", ne i oielandur. Ovih 
nekoliko napomena ne navodim zeleci pronalazi ti slabosti u autorovu djelu, navodim ih 
krajnje svjestan kako je Petar Simunovic obavio go lem posao i kako je sasvim sigumo da 
bi se moglo pronaCi momenata koji bi se mogli popraviti iii dopuniti . Naravno, sam ce ih 
autor najlakse pronaci i otk loniti u novom, buducem izdanju. Naime, leksikografski posao 
opcenito je tezak, rad pak dijalekatnoga leksikografa jos je mnogo tez i. Znamo da su prva 
izdanja 1jecnika standardnih jez ika cesto s mnogo slabosti , a taj je zadatak ipak mnogo 
jednostavniji od izrade tako kompleksnoga posla kakav je pred sebe postavio nas autor. 
Svakako ne bi sve to Petar Simunovic mogao dovrsiti bez pomoci , pa u tom smislu spominjem 
suradnju Jakova Bacica (bolski leksik), Neve Kdic (selacki leksik), Lucije Puljak i Katarine 
Drpic (Pucisca) te Mire Menac- Mihalic (milnarski leks ik) . Kol egica Menac - Mihalic je 
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i urednica velikoga Simunovieeva ostvarenja. Upravo spomenuti nisujedini koji su autoru 
bili od pomoei, narocito medu Bracanima. Dalje u knjizi Citamo popisane bracke crkvene (i 
seoske) svecanosti, obalnu toponimiju, brodogradevno nazivlje, vee spomenute zemljovide 
katastarskih ope ina, vrlo vazan tekst "Umjesto zahvale" Matka Alaburiea, konacno i "Rijec 
o autoru". Napominjem dane ee biti tocno ono sto pise na 746. stranici, tj. daje od 1998. 
"predavac na poslijediplomskim studijima na nekoliko sveucilista u zemlji i inozemstvu". 
Sjeeam se, naime, daje vee potkraj sedamdesetih godina predavao na poslijediplomskom 
studiju u Zagrebu. Autor je veliki hrvatski onomasticar, uz to dijalektolog, a u Rjecniku 
brackih cakavskih govora sretno je spojio dvije svoje temeljne znanstvene preokupacije, 
onomasticku i dijalektolosku. Sve to skupilo se u veliko djelo. Akademiku Petru Simunovieu 
cestitam na ostvarenu uspjehu, na hrabrosti i snazi da sve to izdrzi i da dode do kraja tako 
velika posla. Rezultat sto smo ga dobili govori nam mnogo, govori nam upravo ito sto je 
hrvatski jezik i kakav je on. Tako se unosi bracki leksik u nas jezicni osjeeaj , pa se moze 
iskoristiti i u hrvatskom standardnom jeziku. Simunovieeva knjiga poglavito nas osvaja 
svojom promisljenosti. Ona bi, doduse, na stanovit naCin bila koncepcijski cistija daje u 
rjecnik unesen samo leksik Dracevice, ito sav, no postupljeno je kompromisno, tj. unesene 
su u stanovitoj mjeri i rijeci drugih brackih mjesta. Iako je i prije ucinjeno mnogo u skupljanju 
brackih rijeci (Petar Simunovie, Sinisa Vukovie itd.), novo je djelo ipak prava gozba. Autor 
je u djelo ugradio mnogo ljubavi, a nastojanje da ga upoznamo govori nam puno, toliko 
mnogo da to nije lako izreei. Doista se iz Simunovieeve knjige mozemo nauzivati u 
hrvatskomjeziku. Danas kadje tolika hrvatskajezicna bastina pred djelomicnim nestankom 
autor namje pruzio mnogo svojim djelom, puno svojim poticajem: vratio nasje u djetinjstvo 
materinskogajezika. Rijec je, dakle, o velikom dogadaju u hrvatskoj znanosti i u hrvatskoj 
kulturi, o plodu iznimnoga filoloskog napora. To je i djelo lijepo opremljeno. Pred namaje 
da iz Simunovieeva poticaja preuzmemo sto vise njegovih vrijednosti i dragocjenosti. Kako 
vidjesmo, nije Simunovie sam, hrvatska dijalekatna Ieksikografija izvanredno je ziva, a iz 
toga vitaliteta hrvatski eejezik i oni koji se njime bave i sluze preuzeti bogatstvo kojim se 
opravdano mozemo ponositi. 
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"IL VOCABOLARIO DELLE PARLATE CIACAVE DI BRAC" DI PETAR 
SIMUNOVIC NELLA LESSICOGRAFIA DIALETTALE CROAT A PIU RECENTE 
Riassunto 
Si da un sintetico compendio dei piu nuovi vocabolari dialettali, stocavi, caicavi e 
ciacavi, con particolare attenzione per il "Rjeenik brackih eakavskih govora" di Petar 
Simunovic. Quest'opera e valutata come un importante evento nella ricerca scientifica e 
nella cultura croate. 
Parole chiave: lessico, dialetto stocavo, dialetto caicavo, dialetto ciacavo, Brae 
DICTIONARY OF THE BRAC CHAKAVIAN SPEECH" BY PETAR SIMUNOVTC, 
IN MODERN CROATIAN DIALECTAL LEXICOGRAPHY 
Summary 
The article summarises the latest dialectal dictionaries, Stokavian, Kajkavian and 
Chakavian, with special attention on the "Dictionary of the Brae Chakavian Speech" by 
Petar Simunovic. This work has been evaluated as a precious event in Croatian science and 
Croatian culture. 
Key words: lexis, Stokavian, Kajkavian, Chakavian, Brae. 
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